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Lampiran. 1 
Karya-karya Muhammad Nawawi al-Bantani 




















6. Fath al-Majid 
fi Syarh ad-






























2. Suluk al-Jadah 
‘ala Lum’at al-
Mafadah 










5. ‘Uqud al-Lujjan 





















































































6. Kasyifat as-Saja 










Fath al-Mubin fi 
Masa’il as-Sittin 
































































 Sumber: Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).  
Muhammad 
Hasbullah 
11. Qut al-Habib al-
Gharib ‘ala 
Syarh Ibn Qasim 
li at-Taqrib. 
 
Thariq al-
Awliya’ li al-
Malibary  
 
 
